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IZVLEČEK: Paradigmatika glagolskih oblik, tj. njegovih oblikotvor-
nih in oblikospreminjevalnih vzorcev, v gorenjskem kroparskem go-
voru (SLA 202) daje sinhroni pogled na naglasne, predvsem tonem-
ske vzorce; izhaja iz primerjave z naglasnimi vzorci knjižnega jezika, 
kot so predstavljeni v uvodnem delu SSKJ, kjer glagolska tipologija 
temelji na naglasu v nedoločniku in sedanjiku.
ABSTRACT: The paradigm of verb forms (i.e., their inflectional and 
word-formation patterns) in the Upper Carniolan sub-dialect of Kropa 
(SLA 202) offers a synchronic overview of stress patterns, and espe-
cially tonemic patterns. This proceeds from a comparison with stress 
patterns in the standard language as presented in the introduction to 
the Standard Slovenian Dictionary (SSKJ), in which verbal typology 
is based on the stress in the infinitive and present tense.
1 Govor.Krope.na.Gorenjskem.(tudi.točke.202.Slovenskega.lingvističnega.atlasa).
se.v.marsičem.razlikuje.od.sosednjih.gorenjskih.govorov,.njegove.posebnosti.pa.so.
predvsem.na.glasoslovni.in.besedni.ravnini,.manj.v.oblikoslovju..Vendar.pa.je.tudi.
ta.ravnina.za.jezikoslovno,.tj..dialektološko,.raziskovanje.zelo.zanimiva,.saj.prina-
ša.nova.spoznanja.ne.le.o.narečnih.posebnostih.v.oblikospreminjevalnih.vzorcih.
pregibnih.besed,.ampak.tudi.o.tonematiki.tega.govora.1
V razpravi bo zato natančno predstavljen kroparski2 glagol oz. paradigmatika 
glagolskih oblik, tj. njegovih oblikotvornih in oblikospreminjevalnih vzorcev. Če-
prav se na prvi pogled glagol kroparskega govora ne razlikuje bistveno od glagola 
v slovenskem knjižnem jeziku (če seveda zanemarimo fonološke posebnosti ter go-
renjsko onemitev in oslabitev kratkih samoglasnikov),3 se ob primerjavi z Riglerje-
1 Članek je nastal na podlagi avtoričine raziskave (1993–1996) za doktorsko disertacijo 
Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem (Ljubljana, 1996) in 
njenih nadaljnjih raziskav za monografijo o tem govoru. 
2 Glavna informanta za kroparski govor sta bila (ob mnogih drugih) Nace Blaznik (1912–
2004) in Joža Eržen (1955) – prvič oba v devetdesetih letih 20. stoletja, drugič so bile 
oblike in tonemi preverjeni samo z J. Erženom leta 2006 in 2007. Avtorica članka sicer ni 
govorka kroparskega krajevnega govora ali gorenjskega narečja. 
3 O njih je avtorica tega članka že večkrat pisala – o tem v Literaturi.
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vimi glagolskimi shemami za tonemski naglas knjižnega jezika, kot je predstavljen 
v prvi knjigi SSKJ (paragrafi 209–211), pokažejo nekatere zanimive posebnosti, 
predvsem pa velika zapletenost premen glagolskih tonemov v primerjanih glagol-
skih oblikah.4 
S slovenskim glagolskim naglasom se doslej niso ukvarjali le raziskovalci so-
dobnega knjižnega jezika in njegove zgodovine (med njimi J. Toporišič, J. Rigler, 
M. Šekli), ampak tudi raziskovalci narečij, saj prav taka "/.../ obravnava (naglasne-
ga) oblikoglasja /.../" lahko močno obogati "/.../ naše poznanje slovenskih narečij, 
to pa bi prispevalo k tipologiji in morda tudi k odkritju sedaj zakritih skupnosti in 
razlik med našimi narečji." (Toporišič 1990: 106.) Namen te razprave je zato ne le 
predstavitev narečnih paradigmatskih in naglasnih značilnosti kroparskega glagola, 
ampak tudi omogočenje primerjave s knjižnim jezikom in drugimi narečji, katerih 
glagol je že predstavljen na tak način. Tako je npr. V. Smole 1996 s svojim prispev-
kom o tonematiki glagola v dolenjskem šentrupertskem govoru želela opozoriti, 
"/.../ kako samosvoje, razvojno žive in s tem jezikovno neprecenljive naglasne sis-
teme ohranjajo slovenska narečja /.../" (prav tam: 286), T. Jakop 2003 pa je na tak 
način predstavila štajerski ložniški govor in ugotovila, da se "/r/azvojne tendence v 
smeri štajerskih tipoloških značilnosti /.../ ne ujemajo s splošnim sociolingvističnim 
prepričanjem, da se narečja približujejo knjižnemu jeziku" (prav tam: 22–23).
2 Tvorba in delitev glagolskih oblik
Tvorba in raba oblik glagolskega časa, vida, načina in naklona se v kropar-
skem govoru ne razlikuje od slovenskega knjižnega jezika, le pretekli pogojnik je 
tu precej pogosto rabljen, npr.: Če b ˈjest iˈmọ dnːno, b‿bla x məˈnə šla. Tːzga 
səm ˈmọ za spomːn, da ga b‿bi ːdu, kokː  naʀjèːn ‛Če bi jaz imel dnevno 
(sobo), bi k meni šla. Tistega sem imel za spomin, da bi ga (bil) videl, kako je 
narejen.’ Moški in ženski spol sta v kroparskem govoru dobro ohranjena, z dvema 
posebnostima: dvojina ženskega spola polnopomenskega glagola je enaka množi-
ni ženskega spola (v pomožnem glagolu biti pa je dvojina ohranjena, npr. Pùːnce 
sta stanváːle ˈkḁʀ domàː. ‛Dekleti sta stanovali kar doma.’), samostalniki srednjega 
spola (oziroma levi pridevniški prilastki ob njih) pa se v ednini in dvojini maskuli-
nizirajo, v množini pa feminizirajo, tudi glagol v povedku, ki se v spolu, številu in 
osebi ravna po osebku, dobi ustrezno končnico za spol (v ed. in dv. moškega spola, 
v mn. pa ženskega spola), npr.: Sːnce  potemˈnọ. ‛Sonce je potemnelo.’ Kolːna 
mam potːčene. ‛Kolena imam potolčena.’ Povedek v srednjem spolu ednine je 
ohranjen ob t. i. splošnem osebku tː, ˈse, npr.: Tː  blọ/blə pa toˈkə. ‛To je bilo 
pa tako.’ Čːst uˈse  blə zaˈnəč. ‛Čisto vse je bilo zanič.’ Tokː pa (tː) na bː šˈlə. 
‛Tako pa to ne bo šlo.’ Zˈlə  gaːʀmːl. ‛Zelo je grmelo.’ ˈKo pa  blː? ‛Kaj pa je 
bilo?’ A  blə γdː? ‛Ali je bilo hudo?’.
Tako kot slovenski knjižni jezik tudi kroparski govor dela velelnik, deležnik 
4 Na ta način so narečni glagol obravnavali tudi V. Smole, T. Jakop in P. Weiss (glej Lite-
raturo).
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na -č (ki je redek in se rabi kot pridevnik, npr. pojːča skʀːnca) ter deležji na -č 
in -e (ki sta tudi rabljeni redko, in sicer le kot izglagolski načinovni prislov, npr. 
ˈKḁʀ stojː səm pojːdu. ‛Kar stoje sem pojedel.’) iz sedanjiške osnove; namenilnik, 
opisni deležnik na -l ter deležnik na -n/-t (ki se rabi predvsem kot levi pridevniški 
prilastek ali povedkovo določilo) in deležnik na -ši (ki je redek in rabljen le kot levi 
pridevniški prilastek, npr. bːša žːna) pa iz nedoločniške osnove (medtem ko se 
deležje na -ši v kroparskem govoru ne rabi). Deležniki stanja na -l in -n/-t se rabijo in 
pregibajo kot pridevniki in kot izpridevniški povedkovniki (npr. Pʀedːlane stʀóːje 
smo póː pʀedàːjal. ‛Predelane stroje smo potem prodajali.’ ˈsə so žẹ zbʀáːn. ‛Vsi 
so že zbrani.’)
Nedoločnik ima v kroparskem govoru vedno končaj -t, vendar je iz mesta 
in dolžine naglasa mogoče sklepati, da poznajo tako dolgi (zːt, zaozláːt, zdːt, 
žːt) kot kratki nedoločnik (goóːʀt, dːʀžat, móːlt, polóːmt, zaslúːžət, nóːsət, 
kúːpət). V večini glagolskih tipov se govori kratki nedoločnik (naglas ni na priponi, 
npr. klːcat, oz. je naglašeni samoglasnik v priponi kratek, npr. igˈʀḁt) – podrobneje 
o tem v Pregledu glagolov po vrstah/tipih.
Namenilnik se rabi ob glagolih premikanja. Končuje se na -t/-čt (tudi -št) in je 
večinoma enak nedoločniku, npr.: gˈʀem sˈjḁt – mːʀəm sˈjḁt, pẹˈdə lːžat – nːčəm 
lːžat, pʀːt ečːʀjat – začnːmo ečːʀjat, se gˈʀem zgoóːʀt – tʀːba se  zgoóːʀt, 
mo šˈlə žàːgat – mo nːxal žàːgat, ˈpː žẹ kúːxat ‛pojdi že kuhat’– nː tʀːba kúːxat, 
včasih (podrobneje o tem v Pregledu glagolov po vrstah) pa se od njega razlikuje v 
naglasu (tonemu), npr.: koáːt (nedoločnik) – koàːt (namenilnik), páːst (nedoloč-
nik) – pàːst (namenilnik), spáːt (nedoločnik) – spàːt (namenilnik), delːt (nedoloč-
nik) – delːt (namenilnik), pːt (nedoločnik) – pːt (namenilnik), gʀːst (nedoločnik) 
– gʀːst (namenilnik), paːʀjːt (nedoločnik) – paːʀjːt (namenilnik), zːt (nedoloč-
nik) – zːt (namenilnik), péːčt (nedoločnik) – pèːčt (namenilnik) itd.
3 Spregatveni vzorci glagolov
V nadaljevanju glagol prikazujem tako, kot je predstavljen v Shemah za di-
namični naglas in oblikoslovje ter v Shemah za tonemski naglas v Uvodu Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika I (Ljubljana, 1980, str. XXXVIII–L in LV–LVIII), 
posebej pa so prikazani še brezpriponski glagoli – sheme so seveda prilagojene kro-
parskemu govoru.5 Samo pri prvem glagolu je naveden celotni pregibnostni vzorec, 
v nadaljevanju pa ob nedoločniku navajam še opisni deležnik na -l (m. sp. ed., ž. 
sp. ed., m. sp. mn.), namenilnik in deležnik na -n/-t (m. in ž. sp. ed.) ter povedni 
sedanjik (1. os. ed., 3. os. mn.) in velelnik (2. os. ed., 2. os. mn.).
5 (Jakostni) naglas na kratkem samoglasniku v naslednjih shemah v skladu s slovensko 
dialektološko transkripcijo označujem z znakom ˈ pred soglasnikom pred naglašenim 
samoglasnikom, dolžino samoglasnika pa z znakom ː za samoglasnikom. Tonem dol-
gih samoglasnikov je natančneje prikazan v Pregledu glagolov po vrstah – s krativcem 
nad naglašenim samoglasnikom je označen cirkumlektirani samoglasnik, z ostrivcem pa 
akutirani. Narečno gradivo je zapisano z vnašalnim sistemom in pisavo ZRCola, ki ju je 
na ZRC SAZU razvil dr. Peter Weiss.
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3.1 Atematski/brezpriponski glagoli jːst, ːdət, dáːt, bːt, iˈtə/ˈjət
Glavni spregatveni vzorec brezpriponskega glagola jːst ‛jesti’ za sedanjik 
je: jː-m, -š, -ø, je-ˈmo/jː-mo, je-sˈte/jː-ste, jeˈjo/ˈdo/jː-jo, je-ˈa/jː-a, je-sˈta/
jː-sta, je-sˈta/jː-sta. Končaj -do v 3. os. mn. je kratek naglašen in je mogoč še pri 
glagolih ːdət (əˈdo) in iˈtə/ˈjət (gʀeˈdo), ne pa tudi dáːt in bːt.
Glavni spregatveni vzorec za velelnik: jː--mo za 1. os. mn., -va za dv.; jː--ø 
za 2. os. ed., -te za mn., -ta za dv.
Glavni spregatveni vzorec za opisni deležnik na -l: jːdu za m. sp. ed., jːdlə 
za m. sp. mn., jːdla za m. sp. dv., jːdla za ž. sp. ed., jːdle za ž. sp. mn., jːdle za 
ž. sp. dv.
Namenilnik tega glagola je jːst, deležnik na -n (m. in ž. spol) tega glagola pa 
je (po)jːden-ø -a.6
Posebnosti sedanjiških oblik:
1. Glagol jːst ima v 1. os. mn. in dv. lahko ohranjen -d- v osnovi (verjetno 
po analogiji iz opisnega deležnika na -l): jed-ˈmo, jed-ˈa. Tako tudi glagol ːdət: 
ədˈa.
2. Glagol ːdət – ːm tvori velelnik s končnico -ø: ːt-ø.
3. Glagolu dáːt – dáːm v velelniku pred // v podstavi oslabi samoglasnik /aː/: 
dː-ø/ˈdẹ-ø, dː-te.
4. Pomožni glagol bːt ima velelnik bːt-ø bːd-mo/bodː-mo. Sedanjiški spre-
gatveni vzorec tega glagola je prikazan v uvodu – če je naglašen, je cirkumflektiran, 
dolžina naglašenega samoglasnika pa je odvisna od govornega ritma (ˈsəm, ˈsə, ˈje/
jèː; sˈmo/smòː, sˈte/stèː, ˈso/sòː; sˈa/sàː, sˈta/stàː, sˈta/stàː). Nikalne oblike tega 
glagola so akutirane: nːsəm nːs, nː; nːsmo, nːste, nːso; nːsa, nːsta, nːsta.
5. Glagol iˈtə/ˈjət ima sedanjik gˈʀe-m gʀe-ˈmo/gʀéː-mo in velelnik ˈpẹ-ø/pː-ø/
pẹˈd-ə, pẹˈ-mo/pː-mo.
Posebnosti nedoločniških oblik:
1. Glagoli bːt, iˈtə, ːdət nimajo deležnika na -n/-t.
2. Glagol iˈtə/ˈjət ima naslednje oblike opisnega deležnika na -l (enako se pre-
menjuje tudi opisni deležnik na -l predponskih glagolov pʀːdət, ʀazːdət se, pʀeːdət, 
iˈtə/uːdət): za m. sp ˈšọ, šˈlə, -a in za ž. sp. -a, -e, -e.
3. Glagol iˈtə seveda nima namenilnika.
4. Glagol bːt ima naslednje oblike opisnega deležnika na -l: za m. sp bː, bˈlə/
blː, bˈla/blàː, za ž. sp. bˈla/blàː, bˈle/blː/blèː, bˈle/blː/blèː in za s. sp. ed. bˈlọ/blː/
blː (rabljeno ob prislovu).
5. Glagol dáːt ima opisni deležnik na -l dàː, dáːla7 in deležnik na -n dáːn-ø 
-a -ø.
6. Glagol ːdət ima opisni deležnik na -l ːdu, ːdla.
6 Predponska/dovršna oblika deležnika na -n je v kroparskem govoru pogostejša kot raba 
deležnika na -n nedovršnih glagolov, zato so v tej in naslednjih preglednicah predpone 
takih deležnikov na -n zapisane v oklepajih.
7 Srednji spol se v ednini maskulinizira, v množini pa feminizira, zato sta v nadaljevanju 
navedena le m. in ž. sp. tako pri opisnem deležniku na -l kot pri deležniku na -n oz. -t.
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7. Predponski glagoli pojːst, najːst se ipd. imajo opisni deležnik na -l m. sp. 
ed. cirkumflektiran: pojːdu, najːdu se.
3.2 Priponski glagoli
I. Naglas na istem zlogu v nedoločniku in sedanjiku
A. Naglas ni neposredno pred -ti in -m (ni na glagolski priponi)
Tip IA1 – Glagoli na -ati -am oz. -at -am (kúːxat kùːxam; zíːdat zíːdam; žàːgat 
žàːgam)
Tip IA2 – Glagoli na -ati -im oz. -at -əm (šlːšat šlːšəm)
Tip IA3 – Glagoli na -ati -em oz. -at -em (klːcat klːčem; smːjat se smːjem 
se; kolːdvat kolːdjem)
Tip IA4 – Glagoli na -iti -im oz. -t/-ət -əm (nastáːt nastàːəm; lúːšət lúːšəm; 
spːənt spːnəm)
Tip IA5 – Glagoli na -niti -nem oz. -ənt -nem (stːsənt stːsnem; potːgənt 
potːgnem)
Tip IA6 – Glagoli na -eti -im oz. -ət -əm (ːdət ːdəm)
B. Naglas je neposredno pred -ti in -m (na glagolski priponi)
Tip IB1 – Glagoli na -ˈaːti -ˈaːm oz. -ˈaːt/ˈḁt -ˈaːm (izdáːt izdáːm; igˈrḁt/igráːt 
igràːm)
Tip IB2 – Glagoli na -ˈaːti -ˈiːm oz. -ˈaːt -ˈɨːm (spáːt spːm)
Tip IB3 – Glagoli na -ˈaːti -ˈem oz. -ˈaːt -ˈem (paːʀžgáːt paːʀžˈgem)
Tip IB4 – Glagoli na -ˈiːti -ˈiːm oz. -ˈɨːt/-ˈət -ˈɨːm (loˈət/loːt loːm)
Tip IB5 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈiːm oz. -ˈẹːt -ˈɨːm (žːt žːm)
Tip IB6 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈem oz. -ˈẹːt -ˈem, -ˈẹːti -ˈnem oz. -ˈẹːt -ˈnem, -ˈẹːsti 
-ˈem oz. ˈẹːst ˈem (žʀːt žˈʀem; napːt napˈnem; snːst sˈnem)
Tip IB7 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈẹːm oz. -ˈẹːt -ˈẹːm ((smːt) smːm)
Tip IB8 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈaːm oz. -ˈẹːt -ˈaːm (imːt imàːm)
C. Naglas na istem zlogu v nedoločniku in sedanjiku, toda neposredno 
pred -ti oziroma -či in ne neposredno pred -m
a) Samoglasnik pred -ti
Tip ICa1 – Glagoli na -ˈaːti -em oz. -ˈaːt -em (pʀestáːt pʀestàːnem)
Tip ICa2 – Glagoli na -ˈiːti ali -ˈuːti -jem oz. -ˈɨːt ali -ˈuːt -jem (poːt poːjem; 
zabːt zabːjem; obúːt obùːjem)
Tip ICa3 – Glagoli na -ˈẹːti -em oz. -ˈẹːt -em (zːt záːmem; gʀːt gʀːjem ...)
b) Soglasnik -s- pred -ti
Tip ICb1 – Glagoli na -ˈaːsti -em oz. -ˈaːst -em (páːst páːsem; kʀáːst kʀàːdem)
Tip ICb2 – Glagoli na -ˈiːsti -em oz. -ˈɨːst -em (gʀːst gʀːzem)
Tip ICb3 – Glagoli na -ˈẹːsti ali -ˈọːsti -em oz. -ˈẹːst ali -ˈọːst -em (zːpst zːbe; 
gːst gːdem; usːst se usːdem se)
Tip ICb4 – Glagoli na -ˈeːsti ali -ˈoːsti -em oz. -ˈeːst ali -ˈoːst -em (néːst néːsem; 
bóːst bóːdem)
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c) Glagoli na -či -em oz. -št/-čt -em
Tip ICc – Glagoli na -či -em oz. -št/-čt -em (péːčt péːčem; stʀːšt stʀːžem; 
ːʀšt ːʀžem)
Č. Naglas na istem zlogu v nedoločniku in sedanjiku, toda ni neposredno 
pred -ti in je neposredno pred -m
Tip IČ1 – Glagoli na -ati -ˈẹːm oz. -at -ˈẹːm (poːdat poːm)
Tip IČ2 – Glagoli na -eti -ˈẹːm oz. -ət -ˈẹːm (ːdət ːm)
II. Naglas na različnih zlogih v samem nedoločniku ali v nedoločniku in 
sedanjiku
A. Naglas na različnih zlogih v samem nedoločniku
Tip IIA1 – Glagoli na -ati/-ˈaːti -am oz. -at/ˈ-ḁt -am/-ˈaːm (štːxat/štəˈxḁt štːxam/
štəxàːm)
Tip IIA2 – Glagoli na -ˈiːti/-iti -ˈiːm oz. -ˈət/-(ə)t -ˈɨːm (stʀoˈjət/stʀóːt stʀojːm/
stʀːjəm)
B. Naglas na različnih zlogih nedoločnika in sedanjika
Tip IIB1 – Glagoli na -ˈaːti -em oz. ˈḁt/-ˈaːt -em (isˈkḁt ːšem; koáːt kúːjem; 
sˈjḁt/sjáːt sːjem; kəpˈḁt kəpúːjem)
Tip IIB2 – Glagoli na -ˈiːti -im oz. -ˈət -əm (seˈlət sːləm; popepeˈlət 
popepːləm)
Tip IIB3 – Glagoli na -ˈẹːti -em oz. -ˈẹːt -em (paːʀjːt pʀːmem)
Tip IIB4 – Glagoli na -ati -ˈiːm oz. -at -ˈɨːm (dːʀžat dḁːʀžːm)
Tip IIB5 – Glagoli na -iti -ˈiːm oz. -(ə)t -ˈɨːm (goóːʀt gooʀːm)
Tip IIB6 – Glagoli na -ˈuːt -em (mnúːt mːnem)
Tip IA1 – Glagoli na -ati -am oz. -at -am
a) v nedoločniku akut, v sedanjiku cirkumfleks:
Nedoločniške oblike: nedoločnik kúːxat; opisni deležnik na -l m. sp. ed. 
kúːxọ-ø, mn. kúːxal-ø, dv. kúːxal-a, ž. sp. ed. kúːxal-a, mn. kúːxal-e, dv. kúːxal-e, 
s. sp. ed. kúːxal-ø (rabljeno ob prislovu); namenilnik kúːxat; deležnik na -n 
(s)kùːxan-ø -a ø.
Sedanjiške oblike: sedanjik kùːxa-m, -š, -ø; -mo, -te, -jo; a, -ta, -ta; velelnik: 
kúːxẹ-ø; mo, -te; -a, -ta.
Nekaj glagolov, ki gredo v ta tip: bːʀskat, bóːnat ‛zapravljati’, dːxat, dːʀzat 
‛drzati, strgati’, gːncat ‛stepati testo’, kúːkat, lopúːtat, (na)búːtat, (na)fːʀcat,8 
(paːʀ)dːlat, (po)dːlat, (po)glːdat, (po)jːnat, (po)pːkat, posːdat,9 (po)sːkat, 
8 Navajamo primere iz gradiva. Glagoli, ki se v kroparskem govoru lahko rabijo tudi brez 
predpon, imajo predpone v oklepajih.
9 Glagoli, ki se v kroparskem govoru ne rabijo brez predpone (oz. tega ne potrjuje zbrano 
gradivo), so v seznamih zapisani s predpono brez oklepajev.
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potáːplat, (pʀe)glːdat, pʀesːdat, (ʀas)kúːxat, (ʀas)sːkat, smːʀkat, (s)sːkat, 
(s)tːʀgat, (pʀe)tːʀgat, obːʀat, (o)glːdat sə, ()sːkat, (za)dːlat, (za)glːdat, 
(za)kúːxat, (za)sːkat, (z)dːlat, (z)glːdat, (z)ʀúːkat.
Posebnosti:
1. Glagol glːdat ima velelnik glː-ø -te ali lː-ø -te. Tako tudi predponski 
glagoli.
2. V velelniku imajo nekateri od teh glagolov ob končaju -ẹ-ø za 2. os. ed. 
lahko tudi končaj -i/-ø, npr.: čáːkat – čáːkẹ/čàːki/čàːk.
3. V ta tip gredo tudi glagoli, ki v opisnem deležniku na -l spremenijo mesto 
naglasa, in sicer je naglas v m. sp. mn. in dv., s. sp. ed. (akut je tu ohranjen) ter v ž. 
sp. (oblike so tu cirkumflektirane) proti koncu besede, npr. nedoločnik dʀːčat, opi-
sni deležnik na -l dʀːčọ-ø dʀičàːl-a dʀičáːl-ø. Tako še: čáːkat, naštːmat, nabːʀat, 
(po)čáːkat, pobːʀat, posːpat, bːʀat, zažːgat, zbːʀat.
b) v nedoločniku in sedanjiku akut:
Nedoločniške oblike: zíːdat; zíːdọ-ø zíːdal-a zíːdal-ø; zíːdat; zíːdan-ø -a.
Sedanjiške oblike: zíːda-m -jo; zíːdẹ-ø -te.
Spregatveni vzorec je enak kot v tipu IA1a, le vse oblike so akutirane. V ta tip 
(IA1b) gredo glagoli: bːat, fːxtat, izlːčat, júːžnat, móːŋgat ‛valjati s kuhinjskim 
valjarjem’, načmːʀkat ‛oklofutati’, nadomːščat, nagːlbat ‛(na)tepsti’ ːfnat, 
(po)štːʀkat, pogʀúːntat, popúːšat, poʀúːkat, (po)tːnstat, pʀežːlat, púːntat se, 
ʀáːtat, ʀːŋgat se ‛prepirati se’, ʀːxtat ‛urejati’, scáːmat se ‛utruditi se’, spomːnat se, 
(s)tːnstat, šːŋkat, ukáːʀjat se, upʀáːlat, uʀːjat, bʀáːtat, káːʀjat se, 
poʀáːblat, zamjːʀkat, zavːdat se, zːdat, zbʀːxtat, zjːzat, zláːxat ‛spoditi iz po-
stelje’, (z)núːcat, zːʀtat, žːkat.
Posebnosti:
1. Nekateri glagoli imajo v opisnem deležniku na -l m. sp. mn. in dv., ž. sp. 
vseh števil ter s. sp. ed. mesto naglasa bolj proti koncu besede, pri tem je v oblikah 
za m. in s. sp. ohranjen akut, oblike ž. sp. pa so cirkumflektirane, npr. nedoločnik 
pomáːgat, opisni deležnik na -l: pomáːgọ-ø pomagàːl-a pomagáːl-ø. Primeri iz 
gradiva: zabːjat – m. sp. mn. zabijáːl, púːcat – m. sp. mn. pucáːl, stʀːlat – m. 
sp. mn. stʀeláːl, štʀːkat – ž. sp. ed. štʀikàːla, (po)mːšat – ž. sp. ed. (po)mešàːla, 
zapːskat – m. sp. mn. zapiskáːl, (s)pláːčat – s. sp. ed. (s)plačáːl, pospʀáːlat – 
ž. sp. ed. pospʀalàːla, postáːlat – m. sp. mn. postaláːl, ʀazbːjat – ʀazbijàːla 
(ž. sp. ed.), zmːʀjat – m. sp. dv. zmeʀjáːla itd. Tako še: blːskat se, dobːat, 
xʀúːstat, izzːvat, jːkat se, jáːgat se, lːtat, máːxat, nabːjat, nafːlat, nagáːjat, 
nalːjat, namáːxat, napʀáːlat se, naːjat se, nadáːʀjat ‛na poseben način kovati 
s pomočjo drugega kovača’, paʀpʀáːlat, paʀtːskat, pḁːʀšpáːʀat, plúːat, počːat, 
pošːlat, pošlúːšat, poštːmat, pobːjat, pokʀːat, polːjat, pomáːgat, pomːat, 
(po)mːšat, ponúːjat, (po)pláːčat, (po)pʀáːšat, (po)pʀáːskat, popʀáːlat, (po)púːcat, 
poʀːat, pospʀáːlat, postáːlat, potáːlat, poáːlat, (pʀe)mːšat, (pʀe)pːxat, 
ʀassáːjat, ʀastáːlat, ʀazbːjat, sestáːlat, sezúːat, skʀːat, spláːčat se, spúːšat, 
(s)púːcat, stʀːlat, šːat, štʀːkat, táːlat, plːat, pʀáːšat, ustáːjat, áːlat, 
bnáːlat, bːšat, dʀːat, lːjat, mːvat, odʀːat, opʀáːlat, (o)zmːʀjat, 
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ʀːskat, (za)špːlat, (za)jáːgat, zalːat, (za)mːnat, (za)pːskat, zapʀáːlat, zːdat, 
zbːjat, (z)jáːgat, zlːjat, (z)mːšat. 
2. V velelniku so nekateri teh glagolov ob končaju -ẹ-ø za 2. os. ed. akutirani, 
ob končaju i/-ø za 2. os. ed. pa cirkumflektirani, npr. nedoločnik pošlúːšat, velelnik: 
pošlúːšẹ-ø/pošlùːš-ø pošlúːšẹ-te/pošlùːš-te.
3. Nekateri glagoli imajo tudi v velelniku mn./dv. naglas bolj proti koncu bese-
de (spremeni se tudi tonem), npr. nedoločnik pʀáːšat, sedanjik pʀáːša-m pʀáːša-jo, 
velelnik pʀáːšẹ-ø pʀáːšẹ-te/pʀašàː-te.
c) v nedoločniku in sedanjiku cirkumfleks:
Nedoločniške oblike: žàːgat; žàːgọ-ø žàːgal-a -ø; žàːgat; (z)žàːgan -a.
Sedanjiške oblike: žàːga-m -jo; žàːgẹ-ø -te.
Spregatveni vzorci so enaki kot v tipu IA1a, le tonem je v vseh oblikah cirkum-
fleks. V ta tip (IA1c) gredo glagoli: aŋgažːʀat, àːjat, bombandːʀat, bʀːxat, bùːdlat 
ekspr.‛prepričevati’, cːmpʀat, cùːzat, čːčat, čːkat, daːʀlːskat, dḁʀpàːsat ‛drgni-
ti’, debatːʀat, dʀːfat ‛drseti’, fːlat, fʀàːjat ‛opravičiti služenja vojski’, fʀùːštkat 
‛zajtrkovati’, fùːcat, fùːʀat, gʀàːžat se ‛studiti se’, gùːncat ‛gugati’, gːʀat ‛tra-
jati’, izgọàːʀjat, jàːmʀat, jàːxat, kapːʀat, kàːšlat, klːfat, kolːncat ‛sankati se z 
eno nogo kleče na saneh’, komandːʀat, kontʀolːʀat, kʀùːncat, kʀːgat, kàːčkat, 
lːčkat, mːsat, mašːrat, masːʀat, màːlčat, màːʀat, màːtʀat, mjàːkat, (na)bùːdlat 
‛natlačiti, napolniti z nadevom’, (na)fùːtʀat, (na)gàːʀbat, naklàːdat, namàːkat, 
(na)màːlat, napàːdat, napːnat, (na)ʀːbat, naʀobːtat, naelːčat se, nːxat, 
(paʀ)lːmat, paʀlːgat se, pàːdat, plàːšat, plàːat, plombːʀat, plːzat, požːʀat, 
počːnat, (po)cùːkʀat, podàːjat, podːʀat, pogàːnat, (po)glːxat, pogoàːʀjat, 
pomàːkat, (po)mòːkat ‛namočiti kruh v omako’, (po)mùːckat se, pomːtat, 
(po)ʀːbat, (po)ʀːxtat, potːpat, (po)xùːšat ‛pihniti v roke, da se ogrejejo’, (po)xːcat 
se, pʀːbat, pʀedàːjat, (pʀe)flàːncat ‛presaditi sadiko’, (pʀe)gàːʀbat, pʀeklàːdat, 
pʀemːkat, pʀenàːšat, pʀeàːžat, pʀeàːjat, pʀːklat se, pʀːmzat, pùːmpat, ʀːfkat, 
ʀačùːnat, ʀabùːtat, ʀasxàːkat, (ʀaz)žàːgḁt, ʀazgàːnat, ʀazvàːžat, ʀàːmat se ‛prilega-
ti se’, ʀàːtat, ʀegːʀat, ʀegulːʀat, ˈʀọpšːcat, sàːŋkat se, sekːʀat se, sfaʀgèːʀat ‛iz-
prašati’, skàːsat, sklàːnat se, slːkat, smùːčat se, snːmat, spòːkat, sʀːčat, stʀːnat, 
sxàːjat, sxùːšat, šːbat, šofːʀat, špʀːcat, štàːncat, taʀokːʀat, tːʀat se ‛prepirati 
se’, testːʀat, tʀèːnat, ùːpat, uàːžat, oǯàːgat, àːxtat, ečːʀjat, làːgat, mːkat, 
odːʀzat, oddàːjat, oʀdinːʀat, otpːʀat, pːʀat se, tːkat, vanzːʀat ‛napre-
dovati’, vàːndʀat, (z)žàːgat, (za)žlàːfat ‛zavreti’, (za)šʀàːbat, zagːncat ‛preveč 
stepsti testo’, zajebàːat, zaxàːklat/zakàːxlat, (za)làːfat, (za)pʀːmzat, zapːnat, 
zapːʀat, zbàːdat, (z)bːgat, zgàːnat, zgoàːʀjat se, (z)màːŋkat.
Posebnosti:
1. Tako se sprega tudi glagol mːʀəm (nedoločnika tega glagola – mːʀat(i) – 
ne govorijo), ki ima sedanjik mːʀe-ø (2. os. ed.: mːʀə-š/mːʀ-š) mːʀ-jo in opisni 
deležnik na -l mːgu-ø mːgl-a mːgl-ə/mːgəl-ø.
2. Nekateri glagoli imajo v opisnem deležniku na -l m. sp. mn. in dv., s. sp. ed. 
ter ž. sp. vseh števil lahko mesto naglasa bolj proti koncu besede, pri tem so obli-
ke za m. in s. sp. akutirane, oblike za ž. sp. pa cirkumflektirane, npr. (iz gradiva): 
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pogàːnat – m. sp. dv. poganáːla – ž. sp. ed. poganàːla, potːpat se – m. sp. mn. 
potepáːl se.
Tip IA2 – Glagoli na -ati -im oz. -at -əm
Nedoločniške oblike: šlːšat; šlːšọ-ø šlːšal-a -ø.10
Sedanjiške oblike: šlːšə-m šlːš-jo.
Tip IA3 – Glagoli na -ati -em oz. -at -em
Ti glagoli v sedanjiški podstavi mehčajo soglasnik pred končajem *-jem, 
npr.: -c-at : -č-em (klːcat), -s-at : -š-em (pːsat), -z-at : -ž-em (ːzat), -d-at : -j-em 
(glːdat), -k-at : -č-em (skáːkat), -p-at : -pl-em (kóːpat), -m-at : -ml-em (dʀːmat), 
--at (-ovati) : -j-em (-ujem) (ːʀat, pːstvat), --at : -l-em (dːat ‛devati’). 
Glagoli tega tipa imajo vedno kratki nedoločnik (medtem ko je v knjižnem jeziku 
mogoč tudi naglas na priponi -ati).
a) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: klːcat; klːcọ-ø klicàːl-a klicáːl-ø; klːcat; (pʀe)klːcan-ø 
-a.
Sedanjiške oblike: klːče-m -jo; klːč-ø -te.
Ti glagoli imajo v opisnem deležniku na -l m. sp. mn. in dv., s. sp. ed. ter ž. 
sp. vseh števil mesto naglasa bolj proti koncu besede, pri tem so oblike za m. in s. 
sp. akutirane, oblike za ž. sp. pa cirkumflektirane. Tako še: (na)báːsat, (na)máːzat, 
(na)ʀːzat, (paːʀ)máːzat, (po)klːcat, (pʀe)ʀːzat, (o)bʀːsat, (od)ʀːzat, usːpat, 
(z)báːsat, (z)bʀːsat.
b) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: smːjat se; smːjọ-ø se (je) smẹjàːl-a se (je) smẹjáːl-ø 
(so) se; smːjat; (na)smejáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: smːje-m se -jo se; smː-ø se -te se.
Tudi ti glagoli imajo v opisnem deležniku na -l m. sp. mn. in dv., s. sp. ed. ter 
ž. sp. vseh števil mesto naglasa bolj proti koncu besede, pri tem so oblike za m. sp. 
ed. in mn. akutirane, oblike za ž. sp. ed. pa cirkumflektirane, npr. pːsat – opisni 
deležnik na -l pːsọ-ø pisàːl-a pisáːl-ø, glːdat – opisni deležnik na -l glːdọ-ø 
glːdal-a/glodàːl-a glːdal-ø/glodáːl-ø, kóːpat, opisni deležnik na -l kóːpọ-ø 
kopàːl-a kopáːl-ø. Tako tudi predponski glagoli, npr.: napːsat, popːsat, potpːsat, 
pʀepːsat, zapːsat; zasmːjat se, nasmːjat se, posmːjat se; napéːlat, paʀpːlat; 
káːzat, pokáːzat, ukáːzat; kléːpat, skléːpat; naːzat, dvːzat, ːzat, zaːzat, 
zvːzat; pokóːpat, pʀekóːpat, skóːpat, okóːpat; skáːkat, poskáːkat; súːkat, zasúːkat; 
plːsat, zaplːsat ter lːzat, méːtat, šːpat, tːsat, zadʀːmat.
Posebnost: nekateri glagoli imajo v opisnem deležniku na -l lahko naglas bolj 
proti koncu besede tudi v m. sp. ed., ki je tedaj cirkumflektiran, mn. in dv. m. sp. 
pa sta akutirani, npr. dːat (in predponski glagoli), opisni deležnik na -l m. sp. 
10 Oblike, ki se v kroparskem govoru ne rabijo, so v teh preglednicah izpuščene.
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ed. deàː-ø/dːọ-ø, mn. deáːl-ø, dv. deáːla, ž. sp. ed. deàːl-a, mn. in dv. 
deàːl-e, s. sp. ed. deáːl-ø. 
c) cirkumfleks v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: kolːdvat; kolːdọ-ø kolːdal-a -ø; kolːdat; 
(po)kolːdan-ø -a.
Sedanjiške oblike: kolːdje-m -mo; kolːdẹ-ø -te.
V tej skupini so večinoma glagoli na -ovati -ujem oz. -at -jem (ti so v kro-
parskem govoru za izražanje ponavljalnosti in trajanja pogostejši kot v knjižnem 
jeziku): kolːnčat/kolːncvat, namàːkat, napʀːdat, natːkat, paːʀʒːgat, 
paːʀpːgat se, pogːʀkat, posʀːdvat, potːgat, splàːkat, stːkat, odlːtvat, 
pːgat, tːkat, zalːtat se, zatːgat ter glagoli čːsat, pàːsat, ʀːsat, tàːkat, 
zaʀːsat.
Tip IA4 – Glagoli na -iti -im oz. -t/-ət -əm
Glagoli tipa IA4 (in tudi IB4) imajo v deležniku na -n glede na končaje ne-
določnika naslednje oblike (navajam le obliko za m. sp. ed.): -šət -šen (pʀestʀáːšət 
– pʀestʀáːšen), -čət -čen (pːčət – pːčen), -tət -ten (čúːtət – (ob)čúːten), -dət 
-den (začúːdət – začúːden), -jət -jen (máːt – (o)máːjen), -žət -žen (slúːžət – 
(za)slúːžen), -nt -nen (žéːnt – (o)žːnen), -lt -len (žúːlt – (o)žúːlen), -ʀət -ʀjen (mːʀt – 
(z)mːʀjen), -sət -šen (nóːsət – (po)nːšen), -zət -žen (óːzət – (z)ːžen), -dət 
-jen (čːdət – (o)čːjen), -tət -čen (mláːtət – mláːčen), -stət -ščen (čːstət – 
(o)číːščen), -bət -blen (pogʀáːbət – pogʀáːblen), -t -len (napʀáːt – napʀáːlen), 
-mət -mlen (polóːmt – polːmlen), -pət -plen (lúːpət – (o)lúːplen), -səlt -šlen 
(pʀemːsəlt – pʀemíːšlen), -tət -tlen (ʀasːːtət – ʀasːetˈlen), -tət -tnen (búːtət – 
búːtnen).
Kakovostna premena naglašenega samoglasnika (nedoločnik – sedanjik) je po-
gosta, npr.: xóːdət – xːdəm, žéːnt se/žːnt se – žːnəm se, isːéːlt – isːːləm, móːlt 
– mːləm, nóːsət – nːsəm, pʀóːsət – pʀːsəm, polóːmt – polːməm, pomóːčət – 
pomːčəm, vóːzət – vːzəm.
Izgovor sklopa zvočnik + zvočnik, nastalega zaradi onemitve ponaglasnega 
in izglasnega samoglasnika i v priponi nedoločnika, se olajša s polglasnikom, npr.: 
napːənt ‛napolniti’ – napːnəm.
a) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: nastáːt; nastáːu-ø nastáːl-a -ə; nastáːt; nastàːlen-ø 
-a.
Sedanjiške oblike: nastàːə-m nastàː-jo; nastáː-ø -te.
Tako še: búːnt se, búːtət, čːstət, čúːdət se, daːʀáːʀt, máːt, našːmt, (na)jáːt, 
napʀáːt, nadáːʀt, pːčt, paːʀsːlt, paʀpʀáːt, pːlt, pogʀáːbət, pokúːsət, (po)mːsəlt, 
(po)mːʀt, ponasʀːčət se, popʀáːt, poskúːsət, postáːt, pozdʀáːt, pʀáːt, 
(pʀe)žvːčət, (pʀe)mːsəlt, ʀazbúːʀt, ʀogoːlt, spʀáːt, súːmt, tláːčət, tolmáːčət, 
toːʀt, uštúːlt, udáːʀt, ustʀáːšət, špːčət, ()gnːzdət se, (o)máːt, oxúːnt, ustáːt, 
(za)caʀːnt, zapʀáːt, zdʀáːt, (z)mːsəlt sə.
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Posebnosti:
1. Nekateri glagoli imajo v opisnem deležniku na -l v vseh oblikah razen v 
m. sp. ed. naglas na priponi, npr. izʀáːzət, opisni deležnik na -l: izʀáːzu-ø izʀazːl-a 
izʀazːl-ø. Tako še: bʀːčət, dáːt, gáːzət, páːčət se, (po)gʀáːbət, (po)skóːčət, ʀáːnt, 
(za)gʀáːbət, zaklúːčət, zastːpət, (z)gʀáːbət.
2. Glagol mːsəlt ima v 2. os. ed. sedanjika lahko dve obliki: mːsləš in mːš – 
zadnja se uporablja predvsem v vprašalnih povedih, npr.: Mːž, da ˈse ːš? 
3. Glagol zastːpət se ima v velelniku (razen v obliki za 2. os. ed.) naglas na 
priponi: zastopːta se (2. os. dv.) – taka oblika je cirkumflektirana.
4. Nekateri glagoli, ki se v osnovi končujejo s sklopom soglasnik + zvoč-
nik, imajo v velelniku za 2. os. ed. končnico -ə, npr.: (po)mːsl-ə, (pʀe)mːsl-ə, 
(za)mːsl-ə sə, cːʀkn-ə, flːkn-ə.
b) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: lúːšət; lúːšu-ø lúːšl-a -ə; lúːšət; (o)lúːšen-ø -a.
Sedanjiške oblike: lúːšə-m lúːš-jo; lúːš-ø -te.
V tej skupini so večinoma glagoli, ki imajo kratki nedoločnik, tj. naglas na 
osnovi (v knjižnem jeziku so tu dolgi nedoločniki z naglasom na glagolski pri-
poni), tako še: čúːtət, čːdət, lúːpət, (na)xlːstət, (s)kʀːtət, (o)lúːšət, (o)lúːpət, 
(za)kʀːtət.
Posebnosti:
1. Večina glagolov ima v opisnem deležniku na -l v vseh oblikah, razen v m. 
sp. ed., naglas na priponi, npr.: xóːdət – xóːdu-ø xodːl-a xodːl-ø. Tako še: bʀúːsət, 
čúːtət, dovóːlt, gːnt, xóːdət, isséːlt, mːtət, mláːtət, móːlət, (na)cːpət, (na)móːčət, 
(na)nóːsət, (na)pːənt, (na)pʀóːsət, (paʀ)žːnt, (po)lóːmt, (po)móːčət, (po)mːnt, 
(po)nóːsət, posːdət, (po)svːtət, (po)váːbət, pozáːbət, pʀóːsət, (ʀas)tʀːsət, ʀáːbət, 
ʀːšət, sposːdət sə, (s)xóːdət, túːlt/túːlət, uláːčət, (u)púːlt, ()žúːlt, ːdət, 
(ot)kúːpət, oxʀáːnt, (za)bːlt, (za)cːlt se, (za)kúːʀt, (za)lúːbət se, (za)mːsət, 
(za)slúːžət, (za)tːžət, (z)bʀːdət, (z)bːlt, (z)lóːmt, (z)móːlt, (z)mːnt se, (z)nóːsət, 
(z)vóːzət.
2. Nekateri glagoli imajo lahko tudi v velelniku (ne v ednini) naglas na priponi, 
npr.: znóːsət – znóːs-ø znosː-te
c) cirkumfleks v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: spːənt; spːnu-ø spːənl-a -ə.
Sedanjiške oblike: spːnə-m spːən-jo; spːn-ə spːən-te.
Tako še predponski glagoli, npr. zapːənt sə. 
Tip IA5 – Glagoli na -niti -nem oz. -ənt -nem
a) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: stːsənt; stːsnu-ø stːsənl-a stːsənl-ə; stːsənt; stːsnen-ø 
-a.
Sedanjiške oblike: stːsne-m -jo; stːsən-ø/stːsn-ə stːsən-te.
Tako še: cːʀkənt, dːʀgənt, flːkənt, xóːpənt ‛zgrabiti’, káːsənt, naštːkənt 
‛nabosti’, (na)pːxənt, paːʀtːsənt, paʀsmːdənt ‛prismoditi’, podáːʀsənt, podʀːčənt, 
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poʀːnt, potːsənt, pʀekúːcənt, púːxənt, ʀːnt, spodːʀsənt, spodʀːnt, spodʀːkənt, 
gáːsənt, gʀːzənt, tːxənt, zːgənt, zadaːʀlːšənt, zdːxənt, zgːnt. 
Posebnosti:
1. Glagol bːʀcənt ima v 1. os. ed. sedanjika lahko naglas na glagolski podstavi 
(bːʀcnem), glagol bá:cənt pa na glagolski priponi (bəcˈnem). V opisnem deležniku 
na -l je naglas običajno na priponi (bəcˈnọ-ø bəcnːl-a bəcnːl-ø/bːʀcənl-ə).
2. Glagol poklːkənt ima v opisnem deležniku na -l (v vseh oblikah razen v m. 
sp. ed.) naglas na priponi: poklːknu pokleknːla pokleknːl.
3. V ta tip glagolov bi morda lahko uvrstili tudi glagol prːdət ‛priti’:
Nedoločniške oblike: prːdət; paːʀˈšọ-ø paːʀšˈl-a (kot atematski glagol iˈtə).
Sedanjiške oblike: pʀːde-m pʀːde-jo; pʀːt-ø pʀːt-te.
b) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: potːgənt; potːgnu-ø potːgənl-a/potegnːl-a potːgənl-ə/
potegnːl-ø; potːgənt; potːgnen-ø -a.
Sedanjiške oblike: potːgne-m -jo; potːgn-ə/potːgən-ø -te.
Tako še drugi glagoli, ki imajo kratki nedoločnik, v knjižnem jeziku pa je 
mogoč oz. celo običajnejši dolgi naglašeni samoglasnik: gáːnt se, náːgənt se, 
potáːkənt, pʀemáːkənt, spotáːkənt, stːgənt, usáːxənt, ogːʀənt, zaklːnt, zapáːxənt, 
zatːgənt.
Posebnosti:
1. Nekateri glagoli imajo v velelniku za 2. os ed. lahko končniški naglas, npr. 
(iz gradiva): umáːkənt – umáːkn-ə/makˈn-ə. Tako še: bːʀənt, páːxənt.
2. Nekateri glagoli imajo v opisnem deležniku na -l v ed. m. sp. lahko naglas na 
priponi, npr. (iz gradiva): namáːkənt – namakˈnọ. Tako še: páːxənt, natáːkənt.
Tip IA6 – Glagoli na -eti -im oz. -ət -əm
a) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: ːdət; ːdu-ø ːdl-a -ə; (glːdat); (oglːdan-ø -a oz. 
ːdən-ø dna).11
Sedanjiške oblike: ːdə-m ːd-jo; (poglː-ø -te).
Tip IB1 – Glagoli na -ˈaːti -ˈaːm oz. -ˈaːt/ˈḁt -ˈaːm
a) akut v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: izdáːt; izdàː-ø izdáːl-a izdàːl-ø; izdàːt; izdáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: izdáː-m -jo; izˈdẹ-ø izdː-te.
Gre za korenski naglas, saj je sem mogoče uvrstiti le predponske glagole iz 
atematskega glagola -dati (pʀedáːt, oddáːt).
b) cirkumfleks v sedanjiku:
(Zdi se, da imajo vsi glagoli tega tipa v nedoločniku lahko (jakostni) naglas 
na kratkem samoglasniku ali akut na priponi -ati – naglas na kračini je vendarle 
običajnejši; navajam oblike, ki so izpričane v gradivu.) 
11 Deležnik na -n ːden-ø -a se ne rabi.
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Nedoločniške oblike: igˈʀḁt/igʀáːt; igˈʀọ-ø igʀàːl-a igʀáːl-ø; igˈʀḁt; 
(za)igʀáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: igʀàː-m -jo; igˈrẹ-ø igʀː-te.
Tako še: batˈʀḁt/batʀáːt ‛nesti težko breme’, bəˈcḁt ‛brcati’, bʀaˈnḁt, cəfədˈʀḁt, 
cmandˈʀḁt/cmandʀáːt ‛stopicati’, čekˈlḁt/čekláːt ‛narahlo vreti’, česˈnḁt, deetˈlḁt/
deetláːt jo ‛hitro iti’, (do)konˈčḁt, flaˈzḁt/flazáːt ‛besedičiti’, fʀaˈtḁt ‛drvariti na 
poseki’, golˈfḁt/golfáːt, xlaštˈʀḁt/xlaštʀáːt ‛nerodno hoditi’, igˈʀḁt, jeziˈkḁt, klaˈfḁt, 
klamˈbḁt ‛nerodno hoditi’, košˈtḁt ‛stat’, kofeˈtḁt ‛piti kavo’, koleštˈʀḁt/koleštʀáːt ‛kri-
vo hoditi, kobacati se’, kʀaˈcḁt, kʀeˈlḁt/kʀeláːt, kʀoxoˈtḁt se/kʀoxotáːt se, kaʀˈtḁt, 
lonˈgḁt/loŋgáːt ‛mahati sem in tja, nihati’, maˈlḁt/maláːt ‛počasi jesti’, mənˈcḁt, 
mežeˈʀḁt ‛tleti’, mexˈčḁt, pakˈlḁt/pakláːt ‛vejati’, (pḁʀ)xlaštˈʀḁt, planˈkḁt/plaŋkáːt 
‛tolči, klepati’, poštəˈpḁt/poštəpáːt ‛potresti, posipati’, pobakˈlḁt ‛dogoreti’, 
(po)klepeˈtḁt, (po)maˈlḁt/pomaláːt, (po)ʀọˈnḁt, (pʀe)štəˈxḁt ‛(pre)lopatiti’, ʀopoˈtḁt, 
(s)pakˈlḁt, (s)pozˈnḁt/(s)poznáːt, šanˈtḁt, štˈmḁt, eˈlḁt/eláːt, zˈnḁt, (za)ozˈlḁt/
(za)ozláːt, zˈjḁt/zjáːt, (z)mešˈkḁt/(z)meškáːt, (z)uˈxḁt ‛zuhljati’, žgečˈkḁt.
Tip IB2 – Glagoli na -ˈaːti -ˈiːm oz. -ˈaːt -ˈɨːm
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: spáːt; spàː-ø spáːl-a spàːl-ø; spàːt; (na)spáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: spː-m -jo/spéːjo/sp-ː; sˈp-ə spː-te.
Tako še predponski glagoli, npr.: zaspáːt, naspáːt se.
Posebnosti:
1. Glagola stáːt in báːt se imata v sedanjiških oblikah spremenjeno glagolsko 
podstavo, tj. v sedanjiku stojː-m stojː-jo/stojéː-jo, bojː-m se bojː-jo se/bojéː-jo se 
in v velelniku stː-ø stː-te, bː-ø se bː-te se.
2. Ista dva glagola imata v ed. m. sp. opisnega deležnika na -l namesto pripone 
--ø (< -l) pripono u-ø in sta akutirana: stáːu, báːu se.
3. V tem tipu glagolov je pogosta kratka oblika za 3. os. mn. sedanjika, npr. 
spː, bojː se.
Tip IB3 – Glagoli na -ˈaːti -ˈem oz. -ˈaːt -ˈem
a) akut v nedoločniku, kračina v ed. sedanjika:
Nedoločniške oblike: paːʀžgáːt; paːʀžgàː-ø paːʀžgáːl-a paːʀžgàːl-ø; paːʀžgàːt; 
paːʀžgáːn-ø a.
Sedanjiške oblike: paːʀžˈge-m paːʀžgéː-jo; paːʀžˈg-ə paːʀžgː-te.
Tako še predponski glagoli, npr.: požgáːt, zažgáːt ter glagol dajáːt.
Tip IB4 – Glagoli na -ˈiːti -ˈiːm oz. -ˈɨːt/-ˈət -ˈɨːm
a) akutirana dolga ali kratka naglašena pripona v nedoločniku (navajam 
obliko, kakršna se pojavlja v gradivu) in akut v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: loˈət/loːt; loː-ø loːl-a loːl-ø; loˈət/loːt; 
(u)lọléːn-ø -a/(u)lọˈlen-ø (u)lọléːn-a.
Sedanjiške oblike: loː-m -jo/loéː-jo/lo-ː; lː-ø -te/lọ-ˈte/loː-te.
Tako še: cədːt, dḁʀstːt se ‛potepati se’, dəˈšət, delːt, doˈbət, dʀažːt, dʀobːt, 
faˈlət, gasːt, gləšːt ‛nadlegovati’, gnojːt, godːt, kaˈlət, kadːt, kosːt, kʀopːt, 
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kʀotːt, mədːt, moʀːt, naːʀˈdət, naložːt, naplaˈtət, (na)saˈdət, (na)ˈčət, (na)aˈʀət, 
(paːʀ)možːt se, (paʀ)aʀːt, pəstːt, pepeˈlət, podlọˈžət, (po)kaˈdət, (po)koˈsət, 
(po)lọˈət, poloˈžət/položːt, pomọlːt, (po)pstːt, poʀoˈčət se, (po)suˈšət, potopːt, 
(pʀe)ceˈdət, pʀetaˈlət, (ʀas)kʀopːt se, (ʀas)solːt, (ʀas)taˈlət, (ʀaz)delːt, ʀazložːt, 
ʀoˈsət, ʀodːt, smodːt, snežːt, solːt, (s)pəstːt, (s)poˈdət, spoʀočːt, šˈšət/səˈšət, taˈjət, 
taboʀːt, topːt, uʀeˈdət, (u)saˈdət, ustanoˈət, ustʀojːt, alːt, aʀːt, eselːt se, 
glasːt se, ()možːt, (ot)pəstːt, pokojːt se, zadaʀstːt ‛ozmerjati, grobo vzeti be-
sedo’, (za)duˈšət, zagọzdːt, (za)gʀozːt, zamədːt, (za)pustːt, (za)sadːt, (za)sleˈdət, 
(z)bədːt, zgəbːt, zgodːt, (z)gʀaˈdət, zgʀeˈšət, zložːt, zaʀːt, zvoˈnət. Tako pred-
ponski kot brezpredponski glagoli se lahko pojavljajo z dolgimi in kratkimi nedo-
ločniki, vendar glede tega ni nobenega pravila (saˈdət – zasadːt, saˈdət, nasaˈdət; 
kadːt – pokaˈdət; ˈčət – naˈčət; šˈšət – posuˈšət). V nedoločniku je torej (lahko) 
ohranjen akut. 
Posebnosti:
1. V tem tipu glagolov (s sedanjikom na -ːm) je pogosta kratka oblika za 3. 
os. mn. sedanjika (nekaj primerov iz gradiva), npr. dobː, dušː, godː, naʀdː, 
ʀazdelː, topː.
2. Ti glagoli imajo poleg naglašene pripone -ː- v needninskih oblikah tudi 
pripono -éː-, npr. koséːmo, cedéːte, loéːjo, naʀdéːva, sadéːta.
3. Nekateri glagoli tega tipa so v 1. os. mn. sedanjika lahko naglašeni na krat-
kem samoglasniku v končnici, npr.: kosːmo/kos-ˈmo, loː-mo/lọ-ˈmo, cedː-mo/
cəd-ˈmo.
4. V opisnem deležniku na -l je naglas pogosto na glagolski podstavi, ne na 
priponi, npr. doˈbət/dobːt – dːbu-ø/dobː-ø dobːl-a dːbl-ə/dobːl-ø. Tako še: 
naložːt, naʀdːt, naʀočːt, (na)ˈčət, (na)aʀːt, (po)kaˈdət, pomolːt, poʀoˈčət, 
(po)sadːt, (po)suˈšət, (pʀe)ceˈdət, pustːt, ʀazloˈžət, stopːt, utopːt, zamˈdət, 
(za)podːt se, (za)saˈdət, zgʀeˈšət, zgubːt.
Tip IB5 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈiːm oz. -ˈẹːt -ˈɨːm
a) akut v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: žːt; žːu-ø/žùː-ø žːl-a -ø; žːt; (o)žːlen-ø -a.
Sedanjiške oblike: žː-m -jo/žéː-jo/ž-ː; žˈ-ə/žː-ø žː-te/žə-ˈte.
Tako še: bolːt, cvetːt (ta glagol gre lahko tudi v tip IB6a), čpːt, gḁʀmːt, 
goʀːt, xtːt, letːt, noʀːt, (paʀ)letːt, pḁʀšːt, pḁʀdːt, (po)žːt, (po)goʀːt, 
(po)temnːt, poxtːt, (pʀe)žːt, (pʀe)xtːt, ʀumenːt, smaːʀdːt, taːʀpːt, tlːt, 
(za)bolːt, (z)bolːt, (za)goʀːt, (za)ʀjaːt, zdːt/sedːt, zdːt se, (z)letːt.
Posebnosti:
1. Nekateri glagoli imajo v 1. os. mn. sedanjika lahko naglas na kračini konč-
nice, npr.: žvəˈmo/žvéː-mo, taːʀp-ˈmo/taːʀpː-mo/taːʀpéːmo.
2. Pripona opisnega deležnika na -l m. sp. ed. nekaterih glagolov tega tipa 
se je razvila v -ọ in ne v -u kot v sosednjih gorenjskih govorih, npr.: smaʀˈdọ, 
taːʀˈpọ. 
Tip IB6 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈem oz. -ˈẹːt -ˈem, -ˈẹːti -ˈnem oz. -ˈẹːt -ˈnem, -ˈẹːsti 
-ˈem oz. ˈẹːst ˈem
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Glagoli tega tipa imajo akutirano pripono v nedoločniku in kratko naglašeno 
pripono v ed. sedanjika.
a) glagoli na -ːt -ˈem:
Nedoločniške oblike: žʀːt; žˈʀọ-ø/žːʀu-ø žːʀl-a žːʀl-ə/žːʀəl-ø; žʀːt; 
(po)žːʀt-ø -a.
Sedanjiške oblike: žˈʀe-m žʀéː-jo; žˈʀ-ə žʀː-te.
Tako še: cvətːt/cvedːt, (na)žʀːt se, (po)žʀːt, (po)mʀːt, potpʀːt, 
(ʀas)cetːt, (u)žʀːt se, upʀːt se, ()mʀːt, (o)cʀːt, otpʀːt, zapʀːt, (za)ʀːt.
Posebnost: nedovršni glagol mʀːt ima v sedanjiku lahko obliko mˈʀem ali 
maːʀˈjem.
b) glagoli na -ːt -ˈnem: 
Nedoločniške oblike: napːt; napː-ø napːl-a napːl-ø; napːt; napːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: napˈne-m napnéː-jo; napˈn-ə napnː-te.
Tako še: paːʀpːt, zapːt, počːt.
Posebnost: glagol začːt je v opisnem deležniku na -l ž. sp. ed. cirkumflektiran: 
začːl-a.
c) Glagoli na -ːst -ˈem:
Nedoločniške oblike: snːst; snːdu-ø snːdl-a -ə; (snːst); (snːden-ø -a).
Sedanjiške oblike: sˈnem/snːde-m -jo. 
Tip IB7 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈẹːm oz. -ˈẹːt -ˈẹːm
Nedoločniške oblike: (smːt);12 sˈmọ-ø smːl-a -ø.
Sedanjiške oblike: smː-m smː-jo.
Tip IB8 – Glagoli na -ˈẹːti -ˈaːm oz. -ˈẹːt -ˈaːm
Nedoločniške oblike: imːt; iˈmọ-ø imːl-a -ø.
Sedanjiške oblike: imàː-m/ˈmam imàːjo/ˈmajo oz. nːma-m/nːma-m nːmajo/
nːmajo; iˈmə/imː-ø -te.
Tip ICa1 – Glagoli na -ˈaːti -em oz. -ˈaːt -em
a) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: pʀestáːt; pʀesˈtọ-ø pʀestáːl-a -ø.
Sedanjiške oblike: pʀestàːne-m -jo; pʀestáːn-ø -te.
Tako še: ostáːt ‛ostati’, stáːt ‛vstati’.
Tip ICa2 – Glagoli na -ˈiːti ali -ˈuːti -jem oz. -ˈɨːt ali -ˈuːt -jem
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: poːt; poː-ø poːl-a poːl-ø; poːt; poːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: poːje-m -jo; poː-ø -te.
Tako še drugi predponski glagoli s to besedotvorno podstavo (oːt, paːʀːt, 
12 Nedoločnik glagola smeti se v kroparskem govoru ne uporablja, zato je oblika smːt tu 
tvorjena umetno.
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zaːt, zːt) in predponski glagoli -lːt (nalːt, paːʀlːt, polːt, pʀelːt, ulːt, zalːt, 
zlːt).
Posebnost: glagol pːt in predponski glagoli s to besedotvorno podstavo (npr. 
popːt, zapːt) so v sedanjiku lahko naglašene tudi na priponi: pˈje-m pjéː-jo.
b) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: zabːt; zaˈbọ-ø/zabː-ø zabːl-a -ø; zabːt; zabːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: zabːje-m -jo; zabː-ø -te.
Tako še drugi predponski glagoli z besedotvorno podstavo -bːt (nabːt, pobːt, 
pʀebːt, ʀazbːt, ubːt, zbːt), -mːt (pomːt, umːt), -žːt (nažːt, užːt), -kʀːt (skʀːt, 
otkʀːt, zakʀːt) -pːt (zapːt), -šːt (zašːt, pošːt), -gnːt (zgnːt).
Podobno se spregajo glagoli na -úːt -jem:
Nedoločniške oblike: obúːt; obùː-ø obúːl-a -ø; obùːt; obùːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: obùːje-m -jo; obùː-ø -te.
Tako še drugi predponski glagoli z isto besedotvorno podstavo: (sezúːt, zzúːt) 
ter podstavo -súːt (nasúːt, usúːt, zasúːt). 
Tip ICa3 – Glagoli na -ˈẹːti -em oz. -ˈẹːt -em
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: zːt; zː-ø zːl-a zːl-ø; zːt; zːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: záːme-m -jo/zeméː-jo; zéːm-ø/zˈm-ə zéːm-te/zemː-te/ 
zmːte.
Tako še: objːt, posnːt, pʀezːt, ujːt, aʀjːt, zajːt.
Nedoločniške oblike: žːt; žː-ø žːl-a žːl-ø; žːt; (požːt-ø -a).
Sedanjiške oblike: žáːne-m -jo; žáːn-ø -te.
Tako še: mːt, požːt, oǯːt.
Nedoločniške oblike: pʀedːt; pʀedˈjọ-ø pʀedjàːl-a pʀedjáːl-ø; pʀedːt; 
pʀedjáːn-ø -a ter zadːt; zadː-ø/zaˈde-ø zadːl-a zadːl-ø; zadːt; zadːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: pʀedːn-em pʀedːne-jo; pʀedéːn-ø pʀedéːn-te ter zadáːne-m 
zadáːne-jo; zadéːn-ø zadéːn-te.
Po obeh vzorcih se lahko sprega tudi glagol udːt.
Nedoločniške oblike: (z)mlːt; (z)mˈlọ-ø (z)mlːl-a -ø; (z)mlːt; (z)zmlːt-ø 
-a.
Sedanjiške oblike: (z)mːle-m -jo; (z)méːl-ø te/(z)melːte/(z)mlːte.
Nedoločniške oblike: (za)pːt; (za)pː-ø (za)pːl-a (za)pːl-ø; (za)pːt; 
(za)zapːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: (za)póːje-m -jo; (za)pː-ø -te.
Nedoločniške oblike: plːt; plː-ø plːl-a plːl-ø; plːt; (o)plːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: plːe-m -jo. 
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b) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku (glagoli na -ːt -ːjem):
Nedoločniške oblike: gʀːt; gˈʀọ-ø gʀːl-a -ø; gʀːt; (po)gʀːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: gʀːje-m -jo; gʀː-ø -te.
Tako še glagol štːt in predponski glagoli, npr. naštːt, pʀeštːt, pogʀːt, 
zgʀːt.
Tip ICb1 – Glagoli na -ˈaːsti -em oz. -ˈaːst -em
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: páːst; pàːsu-ø páːsl-a -ə; pàːst; (po)pàːšen-ø -a.
Sedanjiške oblike: páːse-m -jo; páːs-ø -te.
Tako še predponski glagoli, npr. popáːst, ter glagol ʀáːst in predponski glagoli 
(zʀáːst, pʀeʀáːst), pri katerih je -t- iz nedoločnika ohranjen tudi v sedanjiku, npr.: 
ʀáːstem, zʀáːste.
Nedoločniške oblike: páːst; pàːdu-ø páːdl-a -ə; (na)pàːst; (na)pàːden-ø -a.
Sedanjiške oblike: páːde-m -jo; páːt-ø -te.
Tako še: pʀepáːst ‛propasti’, napáːst, zapopáːst ‛doumeti’.
b) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: (u)kʀáːst; (u)kʀàːdu-ø (u)kʀáːdl-a -ə; kʀàːst; (u)kʀàːden-ø 
-a.
Sedanjiške oblike: (u)kʀàːde-m -jo; (u)kʀáːt-ø -te.
Tip ICb2 – Glagoli na -ˈiːsti -em oz. -ˈɨːst -em
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: gʀːst; gʀːz-u gʀːzl-a -ə; gʀːst; (o)gʀːžen-ø -a.
Sedanjiške oblike: gʀːze-m -jo; gʀːs-ø -te.
Tako še predponski glagoli: zgʀːst, pogʀːst.
Tip ICb3 – Glagoli na -ˈẹːsti ali -ˈọːsti -em oz. -ˈẹːst ali -ˈọːst -em
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: zːpst; zːbl-ə (s. sp.)
Sedanjiške oblike: zːbe-ø (3. os. ed.).
Nedoločniške oblike: gːst; gːdu-ø gːdl-a -ə; gːst.
Sedanjiške oblike: gːde-m -jo; gːt-ø -te.
Tako še predponski glagoli, npr.: zagːst.
b) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: usːst se; usːdu-ø se usːdl-a se -ə se; usːst se; 
(za)sedèːn-ø (za)sedéːn-a.
Sedanjiške oblike: usːde-m se -jo se; usːt-ø se -te se.
Tako še predponski glagoli: sːst, pʀesːst se, zasːst ...
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Nedoločniške oblike: lːst; lːzu-ø lːzl-a -ə; lːst; (ʀaz)lːzen-ø -a
Sedanjiške oblike: lːze-m -jo; lːs-ø -te.
Tako še predponski glagoli: zlːst, paːʀlːst, ʀazlːst se.
Tip ICb4 – Glagoli na -ˈeːsti ali -ˈoːsti -em oz. -ˈeːst ali -ˈoːst -em
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: néːst; nːsu-ø néːsl-a -ə; (pʀe)neséːn-ø (pʀe)neséːn-a. 
Sedanjiške oblike: néːse-m -jo/neséː-jo; néːs-ø -te/nesː-te.
Tako še predponski glagoli, npr. paːʀnéːst, pʀenéːst.
Posebnosti:
1. Sem gre verjetno tudi glagol néːšem/nːšem ‛najdem po naključju’ (1. os. 
ed. sedanjika), nːšu (m. sp. ed. opisnega deležnika na -l), ki ga rabijo le v sedanji-
ku in opisnem deležniku na -l.13 
2. Glagoli tega tipa se pri pregibanju različno glasovno premenjujejo: pléːst 
– pléːte-m (tako še spléːst, poméːst), pʀéːst – pʀéːde-m (tako še pʀéːst, gnéːst, 
obʀéːst), téːpst – téːpe-m (tako še predponski glagoli, npr. natéːpst, paːʀtːpst 
se, stːpst se), bóːst – bóːde-m (tako še predponski glagoli, npr. zbóːst, pʀebóːst, 
zabːst), mːst – mːze-m (tako še predponski glagoli, npr. pomːst), dːpst – 
dːbem/dːlbem/dːlbam (tako še predponski glagoli, npr. zdːpst).
Tip ICc – Glagoli na -či -em oz. -št/-čt -em
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: péːčt; pːku-ø péːkl-a -ə; pèːčt; pèːčen-ø/pečéːn-ø -a. 
Sedanjiške oblike: péːče-m -jo/pečéː-jo; péːc-ø/péːč-ø péːcte/péːčte/pecːte/
pečːte.
Kot glagol péːčt še glagol téːčt in predponski glagoli iz obeh, npr. paːʀtéːčt, 
spéːčt.
Posebnosti:
1. Tako se sprega tudi glagol ʀéːčt. Če je v velelniku (razen v 2. os. ed.) naglas 
na priponi, je lahko akutiran ali cirkumflektiran (ʀecːmo/ʀecːmo/ʀečːmo).
2. Glagoli, ki v m. sp. ed. opisnega deležnika na -l ne spremenijo kakovosti na-
glašenega samoglasnika, imajo v tej obliki cirkumfleks, v ostalih oblikah opisnega 
deležnika na -l pa akut, npr. natːčt – natːku-ø natːkl-a natːkl-ə (tako še: 
lːčt, paʀulːčt, sːčt, stːčt, tːčt, zalːčt), stʀːšt – stʀːgu-ø stʀːgl-a stʀːgl-ə 
(tako še: dosːšt, postʀːšt, ostʀːšt).
3. Tudi glagol ‛moči’ (nedoločnika v kroparskem govoru ne govorijo) ima 
v sedanjiku in opisnem deležniku na -l akut: mːʀə-m mːʀə-š/mːʀ-š mːʀ-jo in 
mːgu-ø mːgl-a mːglə.
b) akut v nedoločniku, cirkumfleks v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: ːʀšt; ːʀgu-ø ːʀgl-a -ə; ːʀšt; ːʀžen-ø -a.
Sedanjiške oblike: ːʀže-m -jo; ːʀš-ø -te.
Tako še predponski glagoli z besedotvorno podstavo -lːšt ‛leči’, npr.: paːʀlːšt 
13 Ta glagol je mogoče slišati le izjemoma in samo še pri starejših Kroparjih.
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se, ulːšt se/lːčt se, ki imajo v 2. os. ed. velelnika lahko obliko ulːs-ø namesto 
uléːš-ø/ulːš-ø.
Tip IČ1 – Glagoli na -ati -ˈẹːm oz. -at -ˈẹːm
Nedoločniške oblike: poːdat; poːdọ-ø poːdal-a -ø; poːdat; 
poːdan-ø -a.
Sedanjiške oblike: poː-m poe-ˈjo (2. os. mn. poe-sˈte – kot atematski gla-
gol ːdət); poː-ø -te.
Tako še predponski glagoli: pʀepoːdat, dopoːdat.
Tip IČ2 – Glagoli na -eti -ˈẹːm oz. -ət -ˈẹːm 
Po tem tipu se pregiba le glagol vedeti, ki pa je atematski glagol (npr. ːdət 
ːm). 
Tip IIA1 – Glagoli na -ati/-ˈaːti -am oz. -at/ˈ-ḁt -am/-ˈaːm
Tipa zːdati/zidáːti kot v slovenskem knjižnem jeziku v kroparskem govoru 
ni, saj se v takih primerih vedno govori kratki nedoločnik, npr. pːsat, zːdat itd. 
V to skupino so uvrščeni glagoli, ki se lahko spregajo po tipu IA1 (ko je naglas na 
glagolski podstavi, npr. štːxat štːxam) ali po tipu IB1 (ko je naglašena pripona, 
npr. štəˈxḁt štəxàːm). Tako še: štʀàːgat/štʀaˈgḁt, màːcat se/maˈcḁt se ‛goniti se’, 
pomáːcət/pomaˈcḁt.
Tip IIA2 – Glagoli na -ˈiːti/-iti -ˈiːm oz. -ˈət/-(ə)t -ˈɨːm/-im
Nedoločniške oblike: stʀoˈjət/stʀóːt; stʀojː-ø/()stʀːju-ø stʀojːl-a -ø/ 
()stʀːjəl-ø; stʀóːt/stʀoˈjət; ()stʀːjen-ø -a/()stʀoˈjen-ø ()stʀojéːn-a.
Sedanjiške oblike: stʀojː-m/stʀːjə-m stʀojː-jo/stʀː-jo; stʀː-ø -te/
stʀojː-te.
Ko je naglas na glagolski podstavi (stʀóːt stʀːjə-m), se glagol pregiba po 
spregatvenem vzorcu tipa IA4, če pa je naglašena pripona, se pregiba po spregatve-
nem vzorcu tipa IB4 (stʀoˈjət stʀojː-m).
Tip IIB1 – Glagoli na -ˈaːti -em oz. -ˈaːt/-ˈḁt -em
a) kratki naglašeni samoglasnik ali akut v nedoločniku, akut v sedanjiku:
Nedoločniške oblike: isˈkḁt; ːskọ-ø/isˈkọ-ø iskàːl-a iskáːl-ø; isˈkḁt/ːskat; 
iskáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: ːše-m -jo; ːš-ø -te.
Tako še: (z)laˈgḁt, (po)kláːt, postláːt, (u)gnáːt, obisˈkḁt, (za)gnáːt, (za)kláːt, 
(z)gnáːt.
Posebnosti:
1. Glagol dˈjḁt/djáːt ima sedanjik dːne-m in velelnik dːn-ø.
2. Nekateri glagoli imajo v velelniku, opisnem deležniku na -l in namenilniku 
drugačen tonemski naglas, kot je v glavnem spregatvenem vzorcu:
Nedoločniške oblike: koáːt (tudi potkoˈḁt); koàː-ø koáːl-a koàːl-ø; 
koàːt/koˈḁt; koáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: kúːje-m kúːje-jo; kùː-ø kùː-te.
Tako še predponski glagoli pokoˈḁt, skọáːt, koáːt; glagol bʀáːt in pred-
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ponski glagoli, npr. nabʀáːt, pobʀáːt, pʀebʀáːt, obʀáːt, zbʀáːt; glagol pʀáːt in pred-
ponski glagoli opʀáːt; glagol oˈʀḁt in predponski glagoli zoˈʀḁt; in še nekaj drugih 
glagolov: jeˈmḁt, posláːt. Zdi se, da so v tem tipu glagolov pogostejši oz. običajnejši 
dolgi nedoločniki.
b) kratki naglašeni samoglasnik ali akut v nedoločniku, cirkumfleks v se-
danjiku: 
Nedoločniške oblike: sˈjḁt/sjáːt; sjàː-ø sjàːl-a -ø; sjàːt; (po)sjáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: sːje-m -jo; sː-ø -te.
Tako še predponski glagoli: posˈjḁt, pʀesˈjḁt.
V ta tip gredo tudi vsi glagoli s pripono -oˈvaːti -ˈuːjem oz. -ˈḁt -ˈuːjem:
Nedoločniške oblike: kəpˈḁt; kəpˈọ-ø kəpàːl-a kəpáːl-ø; kəpˈḁt; 
kəpáːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: kəpùːje-m -jo; kəpùː-ø -te.
Tako še: bọxˈat ‛trebiti bolhe’, delˈvḁt/delváːt, dopoedˈḁt, gostˈvḁt, 
imenˈḁt, isselˈḁt, naʀočˈḁt, paːʀpọdˈḁt, potˈḁt, potʀebˈḁt, poelˈḁt, poxakˈḁt, 
pʀemišəlˈḁt, ʀaskazˈvḁt, ʀazlikˈḁt, sklicˈvḁt se/sklicváːt se, spọdˈḁt, spakˈḁt, 
spʀašˈḁt, stanˈvḁt, bdaʀˈḁt, zasledˈvḁt. Tu so običajnejši kratki nedoločniki (dolgi 
so izjemni).
Tip IIB2 – Glagoli na -ˈiːti -im oz. -ˈət -əm
a) akutiran sedanjik:
Nedoločniške oblike: seˈlət; séːlu-ø/selː-ø selːl-a selːl-ø; seˈlət; 
(pʀe)seˈlen-ø/(pʀe)sːlen-ø (pʀe)seléːn-a/(pʀe)sːlen-a.
Sedanjiške oblike: sːlə-m sːl-jo; séːl-ø -te.
b) cirkumflektiran sedanjik:
Nedoločniške oblike: (po)pepeˈlət se; (po)pepːlu-ø se (po)pepelːl-a se 
(po)pepelːl-ø se/(po)pepːllə se; (po)pepeˈlət se; (po)pepeléːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: (po)pepːlə-m se -jo se; (po)pepːl-ø se -te se.
Tip IIB3 – Glagoli na -ˈẹːti -em oz. -ˈẹːt -em
a) akut v nedoločniku in sedanjiku:
Nedoločniške oblike: paːʀjːt; paːʀjː-ø paːʀjːl-a paːʀjːl-ø; paːʀjːt; 
(s)paːʀjːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: pʀːme-m -jo; pʀːm-ø -te.
Tako še predponski glagoli, npr. spaːʀjːt.
Nedoločniške oblike: sprejːt; sprejː-ø sprejːl-a sprejːl-ø; sprejːt; 
sprejːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: sprːme-m -jo; sprːjm-ə sprejmː-te.
Nedoločniške oblike: (xotːt);14óːtu-ø óːtl-a -ə.
14 Nedoločnik glagola hoteti se v kroparskem govoru ne uporablja, zato je oblika xotːt tu 
tvorjena umetno.
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Sedanjiške oblike: xːčə-m/ːčə-m ːč-jo;15 nːčə-m nːč-jo.
Nedoločniške oblike: dʀːt se; dːʀu-ø se/dˈʀọ-ø se dːʀl-a se -ə se; dʀːt se
Sedanjiške oblike: déːʀe-m se -jo se/deʀéːjo se; déːʀ-ø se/deʀː-te se/dʀː-te se.
Nedoločniške oblike: klːt; klː-ø klːl-a klːl-ø; klːt; (pʀe)klːt-ø -a.
Sedanjiške oblike: kːne-m -jo; kːn-ə kːən-te.
Tip IIB4 – Glagoli na -ati -ˈiːm oz. -at -ˈɨːm
Nedoločniške oblike: dːʀžat; dáːʀžọ-ø daːʀžàːl-a daːʀžáːl-ø; dáːʀžat; 
(za)daːʀžáːn-ø -a/(za)dàːʀžan-ø -a.
Sedanjiške oblike: dḁːʀžː-m jo/dḁːʀž-ː/daːʀž-éːjo; dáːʀš-ø -te.
Tako še: bʀéːnčat, cvːʀčat (nima velelnika), klːčat, léːžat, mːčat, tːšat, 
(za)mːžat (gre za glagole s kratkim nedoločnikom, pri katerih je v knjižnem jeziku 
mogoč le dolgi nedoločnik).
Posebnosti:
1. Ti glagoli imajo poleg naglašene pripone -ː- v needninskih oblikah tudi 
pripono -é-, npr. daːʀžéːjo, klečéːjo.
2. V tem tipu glagolov je pogosta kratka oblika za 3. os. mn. sedanjika z nagla-
šeno končnico ː, npr. daːʀžː, mižː.
3. Glagol béːžat bežːm ima velelnik bːš-ø bːš-te.
4. Glagol zalúːčat zalčːm je v opisnem deležniku na -l ed. m. sp. cirkumflek-
tiran: zalùːču (toda zalúːčlə – m. sp. mn.).
Tip IIB5 – Glagoli na -iti -ˈiːm oz. -(ə)t -ˈ ɨːm
Nedoločniške oblike: goóːʀt; goːʀu-ø gooʀːl-a goːʀl-ə/gooʀːl-ø; 
goóːʀt; (z)gooʀjéːn-ø -a.
Sedanjiške oblike: gooʀː-m gooʀéː-jo/gooʀ-ː/gooʀː-jo; goóːʀ-ø -te.16
Tako še predponski glagoli: pogoóːʀt se, zgoóːʀt se.
Posebnosti:
1. Ti glagoli imajo poleg naglašene pripone -ː- v needninskih oblikah tudi 
pripono -é-, npr. gooréːjo.
2. Govori se tudi kratka oblika za 3. os. mn. sedanjika z naglašeno končnico 
-éː, npr. zgooʀ-ː se.
Tip IIB6 – Glagoli na -ˈuːt -em
Nedoločniške oblike: mnúːt; mnùː-ø mnúːl-a mnùːl-ø.
Sedanjiške oblike: mːne-m -jo.
Tako še predponski glagoli: pʀemnúːt.
15 Posebna (tj. od drugih glagolov tega tipa razlikujoča se) je tudi oblika za 2. os. ed.: òːč-ø 
/ːčə-š oz. nòːčø nːčə-š, kjer je kratka oblika cirkumflektirana, dolga pa akutirana.
16 Prednaglasni /o/ tega glagola je lahko oslabljen v polglasnik (goəʀːš) ali /a/ (goaʀːm, 
goaʀː). 
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4 Sklep
Sinhroni pregled oblikospreminjevalnih vzorcev glagolov v krajevnem govoru 
Krope na Gorenjskem je bil zasnovan na način, ki se je v zadnjih letih uveljavil v 
slovenski dialektologiji na podlagi Riglerjeve tipologije glagolskih oblik slovenske-
ga knjižnega jezika, predstavljene v uvodu Slovarja slovenskega knjižnega jezika 
(podobne opise najdemo npr. v Smole 1996, Weiss 1998, Jakop 2003). Ta tipologija 
temelji ne le na različnih glagolskih priponah, ampak predvsem na naglasnem mestu 
v nedoločniku in sedanjiku. V članku so poleg teh dveh predstavljene tudi nekatere 
oblike velelnika, opisnega deležnika na -l, namenilnika in deležnika na -n oz. -t.
Primerjava kroparskega krajevnega govora s slovenskim knjižnim jezikom 
kaže nekaj izrazito narečnih potez. Zanj je npr. značilno, da se pri glagolih z nepre-
mičnim naglasom na osnovi (glede na nedoločnik in sedanjik) rabi samo kratki ne-
določnik, in sicer tudi tam, kjer je v knjižnem jeziku mogoč tudi dolgi nedoločnik, 
tako npr. v akutiranih glagolih na -at -am (tip IA1, zːdat), v glagolih na -at -em (tip 
IA3, smːjat se in kolːdvat), ki v nedoločniku in sedanjiku ne spreminjajo tonema, 
ter glagolih tipa IIB4 (dːʀžat) in IIB5 (goóːʀt), ki imajo v nedoločniku naglas na 
osnovi, v sedanjiku pa na priponi (v knjižnem jeziku obakrat le na priponi). Tudi 
glagoli tipov IB1 (igˈʀət), IB4 (loˈət), IIA1 (štəˈxət), IIA2 (stʀoˈjət), IIB1 (isˈkət, 
sˈjḁt, kəpˈət) in IIB2 (seˈlət, pepeˈlət) imajo naglas na kratkem (redko dolgem) sa-
moglasniku pripone. 
Glagoli z naglašeno sedanjiško pripono -ːm imajo v množinski in dvojin-
ski obliki pogosto dvojnično pripono -éː- (npr. IB2 spːjo in spéːjo, IB4 loːjo in 
loéːjo, IB5 žːjo in žéːjo, IIB4 dḁːʀžːjo in dḁːʀžéːjo, IIB5 gooʀːjo in gooʀéːjo). 
Ti glagoli imajo v 3. osebi množine lahko tudi kratko obliko z naglašeno končnico 
-ː (žː). Pri akutiranih glagolih tipa ICa3 (zːt), ICb4 (néːst) in (péːčt) je v seda-
njiku mogoča dvojnica glede mesta naglasa, in sicer je naglas lahko na osnovi ali na 
priponi (záːmejo ali zeméːjo, néːsejo ali neséːjo, péːčejo ali pečéːjo).
Dvojnice glede mesta naglasa in njegovega tonema imajo nekateri tipi gla-
golov tudi v množini in dvojini velelnika, npr. tip IB4 loˈət/loːt (lːte in lọˈte 
in loːte), IB5 žːt (žːte in žəˈte), ICa3 zːt (zéːmte in zemːte), ICb4 néːst 
(néːste in nesːte).
Predstavljeno je tudi spreminjanje tonema v različnih oblikah opisnega dele-
žnika na -l. Tu naj bo zato le še opozorjeno na naglasne dvojnice v nekaterih tipih 
glagolov, npr. v tipu IA1 (zːdat), IA5 (potːgənt), IB5 (žːt), IB6 (žʀːt), IIB1 
(isˈkḁt), IIB2 (seˈlət) in IIB6 (goóːʀt), kjer je naglas mogoč tako na osnovi kot 
na priponi: potːgənl-a in potegnːl-a potːgənl-ə in potegnːl-ø, žːu-ø in žùː-ø, 
žˈʀọ-ø in žːʀu-ø, ːskọ-ø in isˈkọ-ø, séːlu-ø in selː-ø, goːʀl-ə in gooʀːl-ø.
Kot v drugih obravnavanih oblikah je tudi v deležniku na -n oz. -t mogoče 
ugotoviti nekaj naglasnih posebnosti, tako npr. dvojnic v tipih ICb4 (pʀebóːst) in 
ICc (péːčt) ter IIB2 (seˈlət) in IIB4 (zadːʀžat): (pʀe)bodéːn-ø in (pʀe)bːden-ø ter 
(pʀe)bodéːn-a in (pʀe)bːden-a, pèːčen-ø in pečéːn-ø, (pʀe)seˈlen-ø in (pʀe)sːlen-ø 
ter (pʀe)seléːn-a in (pʀe)sːlen-a, (za)daːʀžáːn-ø -a in (za)dàːʀžan-ø -a.
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Verbal Word-Formation Patterns in the 
Upper carniolan Sub-Dialect of kropa
Summary
This synchronic overview of verbal word-formation patterns in the local 
sub-dialect of Kropa in Upper Carniola follows Rigler’s typology of verb forms in 
standard Slovenian in the introduction to the Standard Slovenian Dictionary. This 
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typology is based on various verbal suffixes and stress positions in the infinitive 
and present tense. In addition to these two forms, this article also presents certain 
forms of the imperative, the l-participle, the supine, and the n/t-participle.
A comparison of the local sub-dialect of Kropa with standard Slovenian re-
veals some clear dialect features: verbs with immobile stress on the stem (with 
regard to the infinitive and present tense) have only a short infinitive where the 
standard language can also have a long infinitive; for example, for verbs with an 
acute accent in -at -am (type IA1, zːdat), for verbs in -at -em (type IA3, smːjat se 
and kolːdvat), which do not change their toneme in the infinitive and the present 
tense, and for type IIB4 verbs (dːʀžat) and type IIB5 verbs (goóːʀt), which have 
stress on the stem in the infinitive but on the suffix in the present tense (in standard 
Slovenian both have stress only on the suffix). Verbs of the types IB1 (igˈʀət), IB4 
(loˈət), IIA1 (štəˈxət), IIA2 (stʀoˈjət), IIB1 (isˈkət, sˈjḁt, kəpˈət), and IIB2 (seˈlət, 
pepeˈlət) also have a short (rarely long) stressed vowel in the suffix.
Verbs with the stressed present-tense suffix -ːm often have the alternative suf-
fix -éː- in plural and dual forms (e.g., IB2 spːjo and spéːjo, IB4 loːjo and loéːjo, 
IB5 žːjo and žéːjo, IIB4 dḁːʀžːjo and dḁːʀžéːjo, IIB5 gooʀːjo and gooʀéːjo). 
In the third-person plural these verbs can also have a short form with the stressed 
ending -ː (žː). For verbs with an acute accent of the types ICa3 (zːt), ICb4 
(néːst), and (péːčt), there are possible doublets in the present tense with regard 
to stress position; the stress may be on the stem or on the suffix (záːmejo or 
zeméːjo, néːsejo or neséːjo, péːčejo or pečéːjo).
Certain types of verbs also have doublets with regard to the stress position 
and its toneme in the plural and dual forms of the imperative; for example, types 
IB4 loˈət/loːt (lːte and lọˈte and loːte), IB5 žːt (žːte and žəˈte), ICa3 
zːt (zéːmte and zemːte), and ICb4 néːst (néːste and nesːte).
Variation of the toneme in various forms of the l-participle is also presented. 
Here attention should also be drawn to stress doublets in certain verb types; for 
example, in types IA1 (zːdat), IA5 (potːgənt), IB5 (žːt), IB6 (žʀːt), IIB1 (isˈkḁt), 
IIB2 (seˈlət), and IIB6 (goóːʀt), in which the stress can appear on both the stem 
and the suffix: potːgənl-a and potegnːl-a potːgənl-ə and potegnːl-, žːu- and 
žùː-, žˈʀọ- and žːʀu-, ːskọ- and isˈkọ-, séːlu- and selː-, goːʀl-ə 
and gooʀːl-.
Like the other forms discussed, the n/t-participle also has certain special 
stress features; for example, doublets in types ICb4 (pʀebóːst) and ICc (péːčt); 
as well as IIB2 (seˈlət) and IIB4 (zadːʀžat): (pʀe)bodéːn- and (pʀe)bːden- as 
well as (pʀe)bodéːn-a and (pʀe)bːden-a, pèːčen- and pečéːn-, (pʀe)seˈlen- and 
(pʀe)sːlen-, as well as (pʀe)seléːn-a and (pʀe)sːlen-a, (za)daːʀžáːn- -a and 
(za)dàːʀžan- -a.
Priloga: Pregled tipov glagolov v kroparskem govoru, kot ga izkazuje zbrano na-
rečno gradivo
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